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В статье рассматриваются направления возникновения синер­
гетического эффекта в деятельности строительной компании - это 
синергетика издержек, технологическая, управленческая, финансо­
вая и налоговая синергетика. Определена возможность использова­
ния математического моделирования на подготовительном этапе 
инвестиционно-строительной деятельности.
Представленные формулы основаны на зависимости затрат от 
объемов выполняемых работ, времени их проведения, учитывают 
отраслевую специфику - изменение количества участников на раз­
личных этапах. Комплексное использование математического и бух­
галтерского моделирования позволяет спроектировать влияние 
каждого отдельного заказа или совокупности работ на стоимость 
акционерного капитала строительной компании, что позволяет 
принимать обоснованные экономические решения.
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П остоян н ое ул уч ш ен и е -  это ф и лософ и я р азви ти я л ю бо го  процесса. В усл ови ях 
все возрастаю щ ей  кон кур ен ц и и  возн и к ает п остоян н ая  потр ебн ость в соверш ен ствован и и  
м етодов и и н струм ен тов, позвол я ю щ и х п р едп р и яти ям  не только вы ж и ть, но зан ять в ед у­
щ ее п ол ож ен и е на ры н ке. Н а ф оне эти х п р оц ессов н аблю дается  р азви ти е и совер ш ен ­
ствован и е си стем ы  бухгалтер ского учета, к отор ая  п ревращ ается  из си стем ы  р етр о сп ек ­
ти вн ого уч ета  в си стем у п ер сп екти вн ого  учета. О сн овн ы м  пом ощ н и к ом  усп еш н ого  р а зв и ­
тия би зн еса стан ови тся стр атеги ч ески й  учет. И сп ол ьзован и е м атем ати ч еск и х м етодов и 
бухгалтер ского  м одели рован и я для п р огн ози р ован и я д еятел ьн ости  хо зя й ств ую щ и х суб ъ ­
ектов в качестве и н стр ум ен тов стр атеги ч еского  уп р ав л ен ч еск о го  учета п озволяет со к р а ­
ти ть врем я на расчеты , п ол уч и ть более обосн ован н ую  и точную  и н ф орм аци ю .
П р оведен н ы е и сследован и я позволи ли  вы дел и ть осн овн ы е ф акторы , п р ед о п р ед е­
л и вш и е ф орм и р ован и е и р азви ти е стр атеги ч еского  учета:
-  гл обали заци я би знеса,
-  р азви тость и н ф ор м ац и он н ы х техн ол оги й  (возм ож н ость вы дел ен и я ф ракталов 
п р остран ства  и врем ени ),
-  м оби л ьн ость ор ган и зац и он н ой  стр уктур ы  ф и рм ы  (р еи н ж и н и р и н г би знес- 
проц ессов),
-  изм енение стиля и м етодов управления (поиск путей вовлечения руководителей 
подразделений в стратегическое управление, ориентация на потребителя, на качество и т.п.),
-  возм ож н ость и сп ол ьзован и я и н стр ум ен тари я ф и н ан сового  и бухгалтер ского  и н ­
ж и ни ри нга.
С тр ои тел ьство -  это одна из д и н ам и ч н о р азви ваю щ и хся  отрасл ей  в Р осси и  в целом  
и в Б ел гор одск ой  области  особен но. Н о ее ф ун к ц и он и р ов ан и е сопряж ен о с целы м  рядом  
слож н остей  и проблем . В есь п р оц есс стр ои тел ьства  состои т из н еск ол ьк и х фаз: п о д го то ­
ви тел ьн ой , и н вести ц и он н ой , п рои зводствен н ой , эк сп луатац и он н ой  и м н ож ества этапов, 
кол и чество уч астн и к ов на каж дом  из котор ы х м ож ет бы ть разное. С пеци ф и к а стр о и тел ь­
н ого би знеса п р едп ол агает н еобход и м ость при н яти я бы стр ы х реш ен и й , следовательно, 
под готови тел ьн ая  ф аза я вляется  к он ц еп туал ьн ой  и п р ед п ол агает л о ги ч еск о е п остроен и е 
ц еп очки  р абот по д ости ж ен и ю  кон к р етн ы х целей проекта. И м ен но на этой  ф азе ц ел есо ­
образн о и сп ол ьзовать и н струм ен ты  стр атеги ч еского  уп р авлен ч еского  учета.
В совр ем ен н ы х усл ови ях, когда п р акти ч ески  все возм ож н ости  п ол уч ени я при бы ли  
уж е и звестн ы , важ ней ш ей  задачей  х о зя й ств ую щ и х субъектов является  п ои ск и сточни ков
п ол уч ен и я д оп ол н и тел ьн ой  п ри бы ли  за счет и сп ол ьзован и я си н ергети ч еск ого  эф ф екта. 
С и нерги я -  это совок уп н ость элем ен тов, обр азую щ и х си стем у, в которой потен ц и ал  с и ­
стем ы  больш е сум м ы  п отен ц и ал ов вход ящ и х в нее элем ен тов по отдельности . В опросы  
п ол уч ени я си н ергети ч еск ого  эф ф екта р ассм атр и ваю тся  уч ен ы м и  р азл и ч н ы х н аучн ы х 
н ап равл ен и й , так  как  он возм ож ен  в р азн ы х обл астях и сф ер ах деятел ьн ости . Р ассм отри м  
этап ы  определен и я ф и н ан сового  результата си н ергети ч еск ого  эф ф екта на п р ед в ар и тел ь­
ной ф азе стр ои тел ьн ой  д еятел ьн ости  с и сп ол ьзован и ем  м атем ати ч еск ого  м одели рован и я.
1 этап. П роведение кластерного анализа1 в сочетании с анализом  видов деятельности.
Р азви тость и н ф р астр ук тур ы  би знеса, п остоян н ы е и н тегр ац и он н ы е п р оц ессы  и а к ­
ти вн ая ди вер си ф и к ац и я  п о зво л я ю т вы дел и ть н еск олько ти пов стр ои тел ьн ы х о р ган и за­
ций: м алы е, средние, крупн ы е, кор п ор ати вн ы е объеди н ени я.
П о стати сти ч ески м  дан н ы м  на кон ец 2011 г . в Б ел городск ой  области  н асч и ты в а­
л о сь 2805 органи заци й , спец и ал и зи р ую щ и хся  на стр ои тел ьстве, из н и х 2673 орган и заци и  
относятся  к субъ ектам  м алого п р ед п р и н и м ател ьства, 70 ор ган и зац и й  - к средн и м  , 62 о р ­
гани заци и  - к кр уп н ы м  (с чи сл ен н остью  более 100 человек). 7 орган и заци й  (из крупны х)
-  это ком пан и и  с и н остр ан н ы м и  и н вести ци ям и . П ри этом  в 2012 г. чи сл о м ал ы х п р ед ­
при яти й  в сф ере стр ои тел ьства вы росл о на 25,7 % и состави л о 3361, п о это м у и ссл ед о ва­
ния п р овод и л и сь на основе указан н ой  гр уп п ы  стр ои тел ьн ы х органи заци й .
Д ля составл ен и я вы бор ки  стр ои тел ьн ы х ор ган и зац и й  п ол ож ен  вар и ати вн ы й  набор 
оп р ед елен н ы х х ар ак тер н ы х п р и зн аков (ч и сл ен н ость сотрудн и к ов, кол и ч ество  о сущ еств ­
л яем ы х ви дов работ, н али чи е в собствен н ости  сп ец техн и ки ), а на основе ди сп ер си он н ого  
анали за оп р еделен а п р ави л ьн ость вы бр ан н ы х при знаков.
1.1. Д ля каж дой  из вы дел ен н ы х групп н еобходи м о р ассч и тать групповую  ди сп ер -
2
сию (и 0), которая характеризует колебания признака внутри группы.
1.2. Д ал ее определяем  средн ю ю  вн утр и гр уп п овую  ди сперси ю :
_2 w - n L 
=
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1.3. У ч и ты вая, что вн утри  каж дой  груп п ы  хо зя й ств ую щ и е субъ екты  м огут о су­
щ ествл ять о п р еделен н ы й  набор ви дов д еятел ьн ости  (m ) и ви д ов р абот (n), п рои зведем  
р асч ет средн его зн ач ен и я для каж дой группы . К л асси ф и кац и ю  ви д ов д еятел ьн ости  и в и ­
дов р абот п роводи м  на основе вы делен и я ви д ов и п одви дов д еятел ьн ости  О К В Э Д 45 
«С трои тельство».
Д ля этого будем  и сп ол ьзовать следую щ и е ф орм улы :
" _ П (2) 
где ? c p .i  - средн ее кол и чество осущ ествл яем ы х ви дов р абот по к аж д о м у ви д у  д е я ­
тельн ости  в и сследуем ой  групп е со п о став и м ы х стр ои тел ьн ы х органи заци й ; 
п- общ ее кол и чество о сущ еств л я ем ы х видов работ.
QCP; ' ЩI
()о5 щ .=  '-1’ 1
(3 )
где Q общ . - средн ее кол и ч ество  о сущ еств л я ем ы х ви дов д еятел ьн о сти  в и сслед уе­
м ой гр уп п е соп остави м ы х стр ои тел ьн ы х органи заци й ;
m  - кол и чество о сущ еств л я ем ы х ви дов д еятел ьн о сти  с уч етом  во зм о ж н ы х видов 
осущ ествл я ем ы х работ.
1.4. Р ассч и ты ваем  м еж груп п овую  ди сперси ю :
F2 B '..Q c p ,i  +  Q0614O rii
О = -------------^------------------
- :г (4 )
1 Кластер -  это сеть независимых производственных и (или) сервисных фирм, включая поставщиков, создателей 
технологий и ноу-хау, связующих рыночных институтов и потребителей, взаимодействующих друг с другом.
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О на п ок азы вает вари аци ю  при знака, которая п роявляется  под воздей стви ем  ф а к ­
тор а п ол ож ен н ого в осн ован и е группи ровки .
1.5. Н а основе прави л  слож ен и я д и сп ер си й  п роверяем  п р ави л ьн ость вы бора ф ак ­
торн ого при знака.
1.6. Р ассчи таем  эм п и р и ч еское к ор р ел яц и он н ое отнош ени е
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Ч ем  бли ж е р ассч и тан н ое эм п и р и ч еское к ор р ел яц и он н ое отн ош ен и е к 1, тем  более 
си л ьн ая связь м еж ду п р и зн акам и  ф актора, вы бран н ого в кач естве основан и я группы , и он 
пол н остью  о п р еделяет вари аци ю  п р и зн ака внутри групп.
1.7. Е сли вы бор ка и гр уп пи ровка п р ои зведен ы  прави л ьн о, н еобходи м о р ассч и тать 
р и ск  возн и к н овен и я о ткл он ен и я кол и ч ества п р огн ози р уем ы х ви дов д еятел ьн ости  и р абот 
от средн его зн ач ен и я по группе, к которой  отнесен  и сследуем ы й  хо зя й ств ую щ и й  субъект.
_  _ _ (7)
2
где °  - оцен ка р и ска возн и к н овен и я отклонен и я.
2 этап. П оо п ер ац и он н ое п лани рован и е.
В ы деляется  н еск олько во зм о ж н ы х м етодов составл ени я см етн ы х расчетов: б а зи с­
н о-и н дексн ы й , ресур сн о-и н дексн ы й , р есурсн ы й , р есур сн о-р ан ж и р н ы й , бази сн о ­
к ом п ен сац и он н ы й , п оврем ен н ы й , аналоговы й.
Р есур сн ы й  м етод п р ед п ол агает составл ен и е см еты  на осн ове ф и р м ен н ы х см етн ы х 
или и н д и ви д уал ьн ы х см етн ы х н орм ати вов. П ри этом  р ассм атр и ваю тся  все н еобходи м ы е 
р есур сы  с уч ето м  сп ец и ф и ч ески х особен н остей  стр ои тел ьн ой  ор ган и зац и и  (и сп о л ьзуе­
м ой техни к и , орган и заци и  труда, к вал и ф и кац и и  пер сон ал а и т.п .), вы раж ен н ы е в н ату ­
р ал ьн ы х и зм ери телях: м атери ал ьн ы е, трудовы е, тр ан сп ор тн ы е (расстояни я и сп особы  д о ­
ставки  р есурсов на м есто стр ои тел ьства), эн ер гети ч еск и е (на техн ол оги ч еск и е цели ), тех ­
н и ч ески е (состав и врем я эксп луатац и и  стр ои тел ьн ы х м аш и н ); а так ж е д ей ств ую щ и е на 
оп ределен н ую  д ату  стои м о стн ы е и зм ери тел и  (цена м атери ал ов, тари ф ы , ставки  и т.п.).
Х отя  р есурсн ы й  м ето д  я вляется  слож н ы м  и труд оем ки м  (из и сслед уем ы х 30 -ти  
предп р и яти й  стр ои тел ьн ой  отрасли  только 2, сп ец и ал и зи р ую щ и хся  на стр ои тел ьстве а в ­
то м о би л ьн ы х д о р о г и и сп ол ьзую щ и х д о р огостоя щ ую  техн и к у, п р и м ен яю т р есур сн ы й  м е­
тод), но это еди н ствен н ы й , которы й  п озволяет пр овод и ть точ н ы е р асч еты  и уп р авлять 
стои м остью  на п р еддоговор н ой  стадии.
3 этап. М атем ати ч еск ое м од ел и р ован и е оценки ф и н ан сового р езул ьтата  си н ер ге­
ти ч еского  эф ф екта.
В стр ои тел ьстве, где при п роведен и и  тен д ер ов воп росы  цены  по договор ам  д о л ж ­
ны  при н и м аться  в сч и тан н ы е м и н уты , н еобходи м о ещ е до уч асти я  в тен д ер ах п росчи тать 
р азл и ч н ы е вари анты . У ч и ты вая  сп ец и ф и ч ески е особен н ости  см етн ого (н о р м ати в н о ­
р егул и р уем ого) пл ан и р ован и я в стр ои тел ьстве и возм ож н ости  сущ ествен н ы х отли чи й  
п л ан и р уем ы х расход ов кон кр етн ой  ор ган и зац и и  от н о р м ати вн о -р егул и р уем ы х расц енок, 
н еобходи м о п р оводи ть сер ьезн ы е м атем ати ч еск и е расчеты . П ри этом  пр едп ол агается  и с­
п ол ьзован и е эк он ом етр и ч еск ого  м одели рован и я. О но п р едп ол агает и сп ол ьзован и е си ­
стем  уравн ен и й  (в д ан н ом  случае, п остр оен н ы х на осн ове вы дел ен и я п остоян н ы х и п ер е­
м ен н ы х м атер и ал ьн ы х и тр уд овы х затр ат для п роведен и я кон к р етн ы х операци й ) на о с ­
н ове р асч ета  стои м ости  каж дой  операци и , с уч етом  свои х особен н остей  - и спол ьзуем ого 
обор удован и я, трудового персонала. К ром е этого возм ож н о и сп ол ьзован и е ан ал и ти ч е­
ски х м оделей  п л ан о во -к о н тр о л ьн ы х р асч етов, осн ован н ы х на о ц ен оч н ы х п ок азател ях д е ­
ятел ьн ости , и сп ол ьзуем ы х для целей уп р ав л ен ч еск ого  учета. Д ан н ая  м одель м ож ет бы ть
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и сп ол ьзован а как простей ш ая составл яю щ ая м атем ати ч еск ого м одели р ован и я, при этом  
н аи больш ее зн ач ен и е будет и м еть м одель п ри бы ли  от продаж .
где EBITt -  пр и бы л ь от продаж ;
Qsaies_i_t- объем  продаж  i-ой услуги ;
Psaies_i_t -ц е н а  продаж и  i-ой услуги ;
VCi_t -  пер ем ен н ы е затр аты  на оказан и е i-ой услуги;
FCi_t- п остоян н ы е затр аты  в р ам к ах вр ем ен н ого ди ап азон а р ел еван тн ости  i-ой
услуги;
O E- п рочи е н ак ладн ы е р асход ы  [2, с. 54].
В ходе ан ал и за вы являю тся  н ап равл ен и я возм ож н ого  появлени я д оп ол н и тел ьн ого  
(си н ер гети ч еского) эф ф екта.
П о м нен и ю  п р оф ессор а П и тера Д ой л я, потен ц и ал ьн ы й  си н ерги зм  сущ еств ует в 
каж дом  звен е цеп очки  создан и я цен н ости . В о-п ер вы х, коорди н ац и я уси ли й  в так и х видах 
деятел ьн ости , как  закуп ка оборудован и я, вн едрен и е н овы х технол оги й , уп р ав л ен и е ч е л о ­
вечески м и  р есур сам и  и оп ти м и зац и я н ак л ад н ы х р асход ов, п озволяет сокр ати ть и здерж ки  
и повы си ть квал и ф и кац и ю  персонала. В о-втор ы х, каж ды й ви д так ой  д еятел ьн ости  п р ед ­
п ол агает и сточ н и к си н ерги зм а [3]. О сновная п р обл ем а в том , что его н ал и чи е не только 
дол ж н о п р едп ол агаться  (си н ер гети ч ески й  эф ф ек т м ож ет бы ть неулови м  с п ервого взгл я ­
да), но и р ассч и ты ваться . П р оведен и е этого ан ал и за дол ж н о бази роваться  на осн овн ы х 
принци пах:
• н ели н ей н ость си н ергети ч еск ого  эф ф ек та  (отсутстви е п р оп ор ц и он ал ьн ы х за в и ­
си м остей  от к акого-ли бо ф актора);
• когер ен тн ость (совм естн ое д ей ств и е и взаи м одей стви е);
• откр ы тость (при ток и отто к  и н ф орм аци и , д ен еж н ы х потоков, р есурсов как в н ут­
ри си стем ы , так  и из вн еш н ей  среды );
• п р огн ози р ован и е результатов д еятел ьн ости  в р азл и ч н ы х экон ом и ч ески х 
ситуаци ях.
3.1. Синергетика издержек. Д ан н ы й  ви д си н ергети ки  образуется  в р езультате со в ­
м естн ого и сп ол ьзован и я оборудован и я, персонал а для н еск ол ьк и х п родук тов или видов 
деятел ьн ости , сокращ ен и я д уб л и р ую щ и х отделов и прои зводств.
Ф и р м а, м ак си м ал ьн о и сп ол ьзуя свои возм ож н ости  (п р ои зводствен н ы е м ощ н ости , 
сотрудн и к ов, адм и н и стр ати вн ы е п лощ ади  и т.п .), одн оврем ен н о по р азли ч н ы м  н ап р ав­
лен и ям  п ол уч ает д о п о л н и тел ьн ы й  си н ергети ч еск и й  эф ф ек т за сч ет сни ж ен и я п р ед ел ь­
н ы х затрат. Э то вы тек ает из субадди ти вн ости  ф ун кци и  затрат. Н а д ан н ом  этапе п р о сл е­
ж и вается  связь затр ат и капи тала (рис. 1), из которой  следует, что экон ом и я на затр атах 
п р и н оси т увел и ч ен и е стои м ости  капитала.
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С ниж ение
издерж ек « О С ни ж ен и е се ­бестои м ости Р о ст  прибы ­ли Р о ст  капита­ла
Рис. 1. Взаимосвязь затрат и капитала
С и н ергети к а и зд ер ж ек п р и води т к сокращ ен и ю  врем ени  на строи тел ьство о тд ел ь­
н ы х объектов, что вл еч ет сн и ж ен и е п остоян н ы х затр ат в р ам к ах  вр ем ен н ого д и ап азон а 
р елеван тн ости  и п рочи х расходов, отн осящ и хся к о п р ед ел ен н о м у стр о и тел ьн о м у объекту.
В стр ои тел ьстве в состав затр ат вр ем ен н ого д и ап азон а р елеван тн ости  входят з а ­
траты  на эксп луатац и ю  сп ец и ал ьн ой  техни к и , котор ы е м огут бы ть пр едставл ен ы  в виде 
ф орм улы :
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где F C  - затр аты  на м ехан и зм ы  и обор уд ован и е в пери од t;
Аt - сум м а ам орти зац и и  в п ер и од t;
ZCi - эк сп л уатац и он н ы е р асход ы  на сп ец техн и к у при оказан и и  услуг;
n- кол и чество о к азы ваем ы х сп ецтехн и кой  усл уг в период.
С ум м у ам ор ти зац и он н ы х отчи слен и й  спецтехн и ки  в пер и од  t м ож н о оп и сать ф о р ­
м улой: ^
где O C  -  пер вон ач ал ьн ая  стои м о сть основного средства;
N  -  п ер и од эксплуатац и и  осн овн ого средства.
Р асхо д ы  на стр ои тел ьн ы е м аш и н ы  и м ехан и зм ы  связан ы  с кол и чеством  о к азы вае­
м ы х усл уг (n) и со врем енем  на оказан и е усл уги  (T), осн овы ваясь на этом , определи м  з а ­
траты , п р и ходящ и еся  на о д н у услугу:
где T  - врем я на оказан и е одной  услуги;
t - возм ож ное время эксплуатации м аш ин и м еханизм ов в рассм атриваем ом  периоде.
О тсю да следует, что при р асч ете  затр ат на м аш и н ы  и обор уд ован и е на о д н у усл угу  
их р азм ер  будет сокращ аться  при р осте кол и ч ества ок азы ваем ы х усл уг за  счет п ер ер ас­
пределен и я общ ей  сум м ы  ам ор ти зац и он н ы х отчи слен и й .
3.2. Технологическая синергетика. О на п роявляется  в связи  с п р и м ен ен и ем  с о ­
вр ем ен н ы х техн ол оги й  в р азл и ч н ы х сф ерах, пер вон ач ал ьн о не п р ед н азн ач ен н ы х для 
эти х сф ер. Т ехн ол о ги ч еская  си н ергети ка пр и ведет к сни ж ен и ю  п ер ем ен н ы х затр ат за 
каж дую  операци ю  как за сч ет цен ового ф актора, так  и за  счет сокращ ен и я вр ем ен и  на 
проведен и е этой операци и.
С ум м у п ер ем ен н ы х затр ат м ож н о п р ед стави ть в виде ф орм улы :
где VCt - пер ем ен н ы е затр аты  в периоде;
mit - м атериальны е затраты  на одну операцию  для оказания одной услуги в период t;
P mit - стои м о сть еди н и ц ы  м атери ала, и сп ол ьзуем ого  для осущ ествлен и я операци и;
Zit - р асц ен к а  за одн у операци ю ;
Qit - кол и чество совер ш аем ы х операци й.
Т ехн ол о ги ч еск ая  си н ергети ка будет о казы вать вл и ян и е на сн и ж ен и е м атер и ал ь­
н ы х затр ат в ф и зи ч еском  объем е (mit) и на сокращ ен и е кол и ч ества совер ш аем ы х о п ер а­
ций (Qit).
3.3. Управленческая синергетика проявляется  в р езул ьтате би зн ес-к ом б и н ац и й 1.
У ч астн и к и  и н вести ц и он н о-стр ои тел ьн ой  деятел ьн ости : и н весторы , заказчи к и ,
п р оекти р овщ и ки , ген ер ал ьн ы й  подрядчи к, субподрядчи к, п рои зводи тели  м атер и ал ьн о ­
техн и ч еск и х р есур сов, л о ги сти ч еск и е ком п ан и и , вл адел ьц ы  спец. техн и к и  и т.п. С остав 
уч астн и ков и н вести ц и он н о-стр ои тел ьн ой  д еятел ьн ости  р азн ообр азен  и м ож ет м еняться, 
в больш ей  ч асти , и з-за увел и ч ен и я  кол и ч ества  суб п о д р я д н ы х органи заци й , что схем а­
ти чн о п р едставл ен о на р и с. 2.
1 Бизнес-комбинации -  это одна из разновидностей интеграционных сделок, проявляющаяся в объединение 
обособленных предприятий в единое экономическое предприятие, которое получает контроль над несколь­
кими видами бизнеса.
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Рис. 2. Схема участников субподрядных организаций в выполнении работ
О ценивая перспективность развития управленческой синергетики вы делим  объеди­
нение элем ентов в единую  систем у как вариант бизнес-комбинации. При этом  строительная 
организация приобретает значительного влияние в отрасли( в регионе); появляется возм ож ­
ность использовать корпоративную  экстернальность и трансф ертны е цены  и т.д.
У ч и ты вая  бол ьш ое кол и чество уч астн и ков стр ои тел ьн ой  д еятел ьн ости  (рис. 2) и 
то, что каж ды й  субп од ряд ч и к п ол уч ает 20%  пр и б ы л и  от сум м ы  затр ат состави м  ф орм улу, 
оп и сы ваю щ ую  ф орм и рован и е п ри бы ли  на каж дом  уровн е
EBIT =  0,2 ■ ^ T C l i  
: = 1
где TC1i- совок уп н ы е затр аты  на оказан и е услуги ; 
L -коли чество уч астн и к о в (услуг) на каж дом  уровне;
J  -  кол и чество уровн ей  субподрядчи ков.
(13 )
EBIT; =  0,2  ■ V  T C lji +  EBITj-j
i = l (14 )
где E B IT j -  пр и бы л ь, пол уч аем ая  на уров н е J.
П ри сокр ащ ен и и  кол и ч ества уровн ей  и кол и ч ества  уч астн и к ов сокращ аю тся  з а ­
тр аты  в виде экон ом и и  на при бы ли  каж дого уч астн и ка. Е сл и  ж е все уч астн и ки  входят в 
состав кор п ор ати вн ого  объ еди н ен и я, то вся п р и бы л ь остается в объеди н ени и . С и н ер гети ­
ч ески й  эф ф ект возм ож ен  и и з-за  сни ж ен и я н ак лад н ы х расходов.
3.4. Ф и н ан совая  си н ергети ка пр оявл яется  в р осте стои м ости  ф и н ан совы х вл о ж е­
ний за счет и спол ьзован и я ф и н ан сов ы х и н струм ен тов.
В последнее время нам етилась тенденция объединения ф ирм, относящ ихся к сфере 
Ж К Х , и строительны х фирм. В стоимость ком м унальны х платеж ей, которы е оплачивает 
население, заклады ваю тся сум м ы  на отопление, содерж ание, капитальны й рем онт и т.п. Все 
эти платеж и носят регулярны й характер, но фирма, обслуж иваю щ ая население, осущ ествля­
ет платеж и за отопление только в период с октября по апрель, а капитальны й рем онт м ож ет 
проводится 1 раз в 5 лет, следовательно, дан н ы е ф ирм ы  им ею т в своем распоряж ении вре-
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м енно свободны е денеж ны е средства. Строительны е ком пании постоянно нуж даю тся в д е­
неж ны х средствах, и перераспределение средств приводит к ускорению  ввода в эксплуата­
цию новы х строительны х объектов, которы е начинаю т приносить доход обслуж иваю щ ей 
фирме. Таким  образом , подобны е слияния приносят синергетический эф ф ект как за счет 
увеличения доходов, так и за счет увеличения чистого оборотного капитала.
3.5. Н алоговая си н ергети ка -  и сп ол ьзован и е р азл и ч н ы х н ал оговы х схем  и уч асти е 
в объ ед и н ен и ях ф и рм  с р азли ч н ы м и  си стем ам и  н ал огообл ож ен и я - п озволяет не только 
сущ ествен н о сэк он ом и ть на налогах, но и п р ед л ож и ть пок уп ателям  более вы год н ы е у сл о ­
вия сотрудни чества.
Таблица 1
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
Н а л о ги , у п л а ч и в а е м ы е  о р г а н и з а ц и я м и  
п р и  п р и м е н е н и и  р а з л и ч н ы х  с и с т е м  н а л о г о о б л о ж е н и я
Наименование Общая система налогообложения
Упрощенная система 
налогообложения
Налог на добавленную стоимость
18% (от стоимости выполненных 
работ)
-
Отчисления во внебюджетные 
фонды
30% (от суммы заработной пла­
ты)
Дополнительные взносы в пен­
сионный фонд
2% и 4% (от суммы заработной 
платы
Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве
0,2-8%(от суммы заработной 
платы)
Налог на имущество 2%
Налог на прибыль /единый 
налог в связи с применением 
упрощенной системы налогооб­
ложения
20%
6% (от суммы дохода) 
или 15% (от разницы 
доходов и расходов)
4 этап. И сп ол ьзован и е бухгалтер ского  м одели рован и я.
З адач а бухгалтер ского  уч ета  -  п рави л ьн о оцени ть взаи м освязь и взаи м о о б усл о в­
л ен н о сть элем ен тов органи заци и , ви д ов д еятел ьн ости  и сп р оец и ровать их на ф и нан совую  
отчетность. Д л я р еш ен и я поставлен н ой  задачи  н еобходи м о создать м одель бухгалтери и , 
в основе которой  л еж и т си туац и он н ое пл ан и рован и е, то есть р азр абаты вается  к он к р ет­
ны й в ар и ан т прогн ози р уем ой  си туац и и , и р езул ьтаты  отр аж аю тся  в п р ои звод н ом  бал ан ­
совом  отчете.
В рам к ах бухгалтер ского м одели р ован и я п р едп р и н и м ается  п оп ы тка поэтап н ого 
соеди нен и я р азл и ч н ы х н орм  и п рави л, и сп ол ьзован и е разли ч н ой  оценки , и н терп ретаци я 
собы ти й  и оценок, а так ж е п р оец и р ован и е на стои м о сть хо зя й ств ую щ его  субъекта.
У ч и ты вая, что бал ан с - это м одель хо зя й ствую щ его  субъекта, возьм ем  его в к ач е­
стве н ач ал ьн ого оп ер атора м одели рован и я.
Э тап ы  м одели рован и я:
-  вы бор би зн ес-стр атеги и  стр ои тел ьн ой  органи заци и ;
-  п р огн ози р ован и е р азви ти я ситуаци и;
-  определен и е и н д и катор ов деятел ьн ости ;
-  вы явлен и е операци й , ок азы ваю щ и х вл и ян и е на и зм ен ен и е п о к азател ей  баланса;
-  п р огн озн ы й  р асч ет р езультатов п л ан и р уем ы х операци й;
-  п р оец и р ован и е р езультатов на р азд елы  баланса.
Н а рис. 3 п р едставл ен а схем а п роц есса пр огн ози р ован и я си туаци и  на основе уч ет­
н ы х дан н ы х.
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С альдо по счетам  на н ачало пери ода
Д оходы по прочим 
операциям -
Доходы по постоянный \  
договорам
Р асхо д ы  по 
прочим  оп е­
рациям
Р асхо д ы  по
постоянны м
операциям
Н алоговое зако­
н одательство
Х озяй ствен н ы е операции
Г и п отети ч ески е бух га л тер ­
ские проводки
Ф и н ан совы й  результат
Трансформационные проводки, проецируемые с учетом данных 
начального баланса
J
Т .
П рои зводны й баланс
Анализ и принятие 
решений
Рис. 3. Алгоритм прогнозирования ситуации на основе учетных данных
В табл. 2 п р ед ставл ен ы  ги п отети ч ески е бухгалтер ское проводки , р аск ры ваю щ и е 
пол уч ен и е (ранее рассч и тан н ого) си н ергети ч еск ого  эф ф екта от сни ж ен и я затрат.
Таблица 2
Р а с ч е т  с и н е р г е т и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  н а  о с н о в е  б у х г а л т е р с к и х  п р о в о д о к
за  с ч е т  с н и ж е н и я  з а т р а т
Разделы баланса Бухгалтерские проводки в 
нормальных условиях
Гипотетические проводки при сокра­
щении затрат
Дебет Кредит Дебет Кредит
Внеоборотные акти­
вы
Оборотные активы
1)500
2)500
3 )7 0 0
2)500
3 )5 0 0
1)300
2)300
3 )7 0 0
2)300
3 )3 0 0
Капитал 500
3)200
500
3 )4 0 0
Долгосрочные обя­
зательства
Краткосрочные обя­
зательства 1)500 1)300
Чистые активы 200 400
Прирост капитала 200 400
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С оп оставл ен и е бухгал тер ск и х до хо до в и р асходов м ож ет не вы яв и ть си н ер гети ч е­
ского эф ф екта, но он м ож ет бы ть получен  в р езультате эф ф екти вн ого  и сп ол ьзован и я  д е ­
н еж н ы х потоков.
5этап. О цен ка акти вов и о бязательств по сп раведли вой  стои м ости.
Б ухгалтерская  оцен ка акти вов и обязательств не отр аж ает объ ек ти вн ого состояни я 
хо зя й ствую щ его  суб ъ екта и усл о ж н я ет п р оц ессы  ф и н ан сового м одели рован и я, п оэтом у 
оц ен ка статей бал ан сового  отчета д о л ж н а п р ои зводи тся  по р ы н оч н ой  и сп раведли вой  
стои м ости.
IFR S 13 «О ценка справедли вой  стои м ости » определяет, что справедли вая сто и ­
м ость -  это р ы н оч н ая  оценка, а актив или обязательство, оц ен и ваем ое по справедли вой  
стои м о сти , м ож ет п р ед ставл ять собой  отдельны й  актив или обя зател ьство  или гр уп п у 
акти вов, гр уп п у обязательств или гр уп п а акти вов и обязательств (напри м ер, еди н и ца, г е ­
н ери рую щ ая ден еж н ы е средства, или би знес)[1]. У  оценки  по сп раведли вой  стои м ости  
и м ею тся как сторон н и ки , так  и п р оти вн и ки , но бол ьш и н ство авторов д ел аю т вы во д  о 
н ам ети вш ей ся  тен ден ц и и  п ер ехода к оценкам  по сп р аведли вой  стои м ости . П ри о п р ед е­
лен и и  си н ергети ч еск ого  эф ф екта следует и сходи ть и м ен но из сп р аведли вой  оценки  гр у п ­
пы  акти вов и обязательств.
Ф ор м ул а ф акторн ого анали за си н ергети ч еск ого  эф ф екта с уч етом  оценки  р е зу л ь­
татов по сп р аведли вой  стои м о сти  будет следую щ ая:
Ч П = Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р оа+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з ( 15)
Ч А 0 = Ч П -(С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з)
С Эиз=  Ч П -(Ч А 0 + С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р оа+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
С Э т= Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
С Э у= Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
С Э ф = Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э н + Ф Р ва+ Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
С Э н = Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + Ф Р ва+ Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
Ф Р ва= Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
Ф Р оа= Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р в а+ Ф Р к р + Ф Р д з+ Ф Р к з) 
Ф Р к р = Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р оа+ Ф Р д з+ Ф Р к з) 
Ф Р д з= Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р оа+ Ф Р к р + Ф Р к з) 
Ф Р к з= Ч П -(Ч А 0 + С Э и з+ С Э т+ С Э у+ С Э ф + С Э н + Ф Р ва+ Ф Р о а+ Ф Р к р + Ф Р д з)
где
Ч П  -  ч и сты е пасси вы ;
Ч А 0  -  ч и сты е акти вы  на начало;
С Э и з -  си н ергети ка и здер ж ек ;
С Э т -  техн ол оги ч еская  си н ергети ка;
С Э у -  уп р ав л ен ч еск ая  синергети ка;
С Э ф  -  ф и н ан совая  си н ергети ка;
С Эн -  н алоговая си н ергети ка;
Ф Р ва -  ф и н ан совы й  р езультат оценки  по справедли вой  стои м ости  вн еобор отн ы х 
активов;
Ф Роа -  ф инансовый результат оценки по справедливой стоимости оборотных активов;
Ф Р кр -  ф и н ан совы й  р езультат оценки  по сп р аведли вой  стои м о сти  кап и тала ;
Ф Р дз -  ф и н ан совы й  р езул ьтат оценки по сп раведли вой  стои м о сти  д о л го ср о ч н ы х 
обязательств;
Ф Р кз -  ф и н ан совы й  р езультат оценки  по сп раведли вой  стои м ости  кр атк оср оч н ы х 
обязательств.
О цен ка р езультатов по стои м о сти  ч и сты х п асси вов п озволяет оп р едели ть важ ны й  
оцен очн ы й  п ок азател ь д еятел ьн ости  стр ои тел ьн ой  орган и заци и  - п р и р ост стои м ости  ак­
ц и он ерн ого капитала.
Р азр аб отан н ы е р еком ен дац и и  по и сп ол ьзован и ю  м атем ати ч еск ого м одели рован и я 
прогн озн ой  оценки  ф и н ан сового  р езультата  си н ергети ч еск ого  эф ф екта в стр ои тел ьн ы х 
к ом п ан и ях вкл ю ч аю т следую щ и е этапы : п р оведен и е кл астерн ого ан ал и за( с и сп ол ьзова­
нием  в ар и ац и он н ы х при знаков для каж дой  груп п ы  объ ек тов и п роведен и ем  д и сп ер си о н ­
н ого ан али за), пооп ерац и он н ое п л ан и р ован и е, эк о н ом и к о-м атем ати ч еск ого  м од ел и р ова­
ния возм ож н ости  вы явлен и я и оценки  си н ергети ч еск ого  эф ф екта, и сп ол ьзован и е ин-
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струм ен тов бухгалтер ского м одели р ован и я для отраж ен и я си н ергети ч еск ого  эф ф екта, 
оц ен ка акти вов и обязательств по справедли вой  стои м ости . В се это п озволи т более полно 
и кач ествен н о сп р огн ози р овать р езул ьтаты  п р и н ятого  отдельно взятого реш ен и я и к о м ­
п л екса р еш ен и й  уж е на п р ед вар и тельн ой  ф азе, вы яви ть скры ты е резервы , а и сп о л ьзо в а­
ние м атем ати ч еск и х м етодов д аст  возм ож н ость р ассч и тать д оп ол н и тел ьн ы й  эф ф ект, что в 
целом  окаж ет п ол ож и тельн ое вл и яни е на ф и н ан сов ы е р езул ьтаты  стр ои тел ьн ой  о р ган и ­
заци и  в целом .
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MATHEMATICAL MODEL BUILDING OF PRODICTIVE APPRAISAL 
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L.A. ZIMAKOVA The article illustrates the possibilities of origin of synergetic ef­
fect in building companies' activities , that means : technological, admin­
istrative, financial and tax synergetics and synergetic expenses. The way 
of utilization of mathematical model building on preliminary stage of 
construction and investment activity is determined.
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Presented formulas are based on the scope of performing works 
cost curve , timing and specific character of the field -  adjustment of 
quantity of participants at various points. The complex utilization of 
mathematical and account's simulation allow to predict the influence of 
each separate order or assemblage of works on joint stock of building 
organization, so it affords an opportunity to take reasoned economical 
decisions.
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